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Оптические  композиты, наполненные порошком желтого люминофора – ит-
трий-алюминиевого граната, легированного ионами церия (YAG:Cе) получали по 
двум вариантам – в виде дисков и в форме ленты. Агломерированный порошок лю-
минофора, синтезированный методом горения, перетирается в ступке, нагретой до 
180 °С вместе с алюминатным совмещающим агентом в массовом соотношении, рав-
ном 100 : 5 до состояния гелеобразной массы, затем к смеси добавляется порошок 
прозрачного полимера (полиэтилена, полипропилена или их смеси) и тщательно пе-
ремешивается. Порошок люминофора в композите составляет 10, 20, 30 % от общей 
массы. В приспособлении для горячего формования при  температуре 140–145 °С  
получали  дисковые образцы толщиной 0,5–1,0 мм. Пленочные образцы полимерно-
кристаллических композитов в виде ленты формовали из смеси полимеров и люми-
несцентного порошка (20 % от общей массы) на экструдере с щелевой головкой. 
В качестве светорассеивающего наполнителя в некоторых случаях применяли волла-
стонит игольчатый «МИВОЛЛ» (Россия).  
 
Рис. 1. Спектры люминесценции ленточных композитов: 
1 – YAG:Се – горение в сахарозе; 2 –YAG:Се – горение в карбамиде; 
3 – с добавкой волластонита; 4 – эталон 
Оптические полимерно-кристаллические композиционные материалы, напол-
ненные порошком иттрий-алюминиевого граната, легированного ионами церия, лю-
минесцируют с максимумом на длине волны 560 нм (желто-зеленое излучение) 
(рис. 1) при возбуждении на длине волны λ = 460–470 нм и могут быть использованы 
для создания светопреобразователей плоских источников белого света большой 
площади, возбуждаемых матрицами светодиодов синего цвета излучения. 
